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SOPA DE LLETRES 
Descobriu el nom de sis renoms tradicionals 
del poble. 
SPPEROTMS 
O ON T B B ' I BO 
P I S A O E S T M 
V E L S E G O V E 
R E T I T A T O R 
MS AMA OI C O 
N U PNALTOT 
O L S T E V E L T. 
S! C AlXTOT 
Solució a la sopa de lletres del número ante-
rior: Cambrils, Montbrió, Vinyols, Mont-roig, 





Quan ell s' aparta el cerquem, 
i si s'acosta, marxem. 
Sóc rodó 
i em diuen tort , 




SABEU ... ? 
J . Qui va fer construir Poblet? 
2. Qui és l'autor de Qui enganya para ? 
3. En quin període es construiren les escales 
de la plaça de Sant Antoni? 
Solució al Sabeu ... ? del número anterior: 
I , Jaume I ; 2, Ramon Muntanyola; 3 , Marc 
Rovira i Clavaguera. 
Premi 
d'investigació 
«Arnau de· Palomar» 
El oomoca el. C.atn d"Eitud.JI ~ .. ~ dt PMomar"', de lltu-
donu (aolx Comp). -b l'objoctao _toi .. _.W ol b9boll d'-
tipd6 de .. ...Jitat Watbrict. I IIOdoalltwlil ..... .-en 'ri1a I • qu.abe'rol 
deb 1M11 ~e l!.a CIXIOICtiri .. ,.-Ja .-1]-lk; ót 25JXXl pe.ete1 I 
1o ,.,...- pobllcaclol • rotn _......_.., • 1o ool·lo<dó • ~ 
Mnu • ~ Cllllbwwl ... ..s.tta ......... .ucat ........ -=riU~ ~ 
cauiO -... do ,._.. .. ,.. triplicat. .W.. _.- mÚ)ImO de 
20 ..,_...~.tes a 6obk 111p1J I plf ma _. an; li. 1'ncau 
podran il-lultrw• 1111b 4ha:b.oa, ~~-CI~ .üi:ntlel.M otn. 
.,U.b ..-.a er- al C.tn ........ ~ .. Aruu de Palo-
..... S..t ~. Il. - {8ob. e-p). •- -.t. UDb p11at I 
... , .........,.,.,.-~ . .--m-•·--11411 lO do -bn do r..,. JHoleEl,...._.....,.,,...-...,....... 
Mtobnlodoudoo•b•l-dolo_l .. lo~loiiiU 
-•llñp6blkolllulodll-•-• r..,.., r......._ 
olxl--t ol---e!ICI!IIAI'IIodrlfltttplloolocuhob 
• ~ ...-.. ~., ~ • .. ,_.t CIOWfOCIIÜidlel» 
...... l3 d"olddol913. 
